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Nadejście epoki późnej nowoczesności zmieniło oblicze miast. Coraz bardziej 
znaczącą  rolę  odgrywa  w  nich  kultura.  W  ten  sposób  produkcja,  dystrybucja 

















gospodarką  i  kreatywnością. Od pewnego  czasu  rozwija  się w Polsce  refleksja 
























i  umożliwiający  porównania  pomiar  charakteru  kulturowego miasta,  z  drugiej 





































































jego mieszkańców,  ale uwzględniać  też perspektywę konsumenta  i  stylu  życia, 




perspektyw.  Ramy  pojęciowo ‑analityczne  proponowanego  przez  nas  podejścia 
tworzy koncepcja wymiarów kulturowych miasta, które przedstawione zostają na 



























































prowadzenia  narracji.  Dlatego  Czytelnik  nie  zostaje  zasypany  szczegółowymi 
danymi, ale ma możność zrozumienia specyfiki (a raczej  jej braku) poszczegól‑
nych scen miejskich. Znaleziono w tej części równowagę pomiędzy prezentacją 
















Paradoksalnie  część  trzecia  pozwala  też  na  pokazanie  ograniczeń  przyjętej 










znamiennym tytułem Miasto zaczyna się w centrum. Wyraźnie podkreślono tam 
brak  różnorodności  scen kulturowych analizowanych miast  i koncentracje  scen 
w centrum miasta.
Próbę wyciągnięcia wniosków z badań oraz z zastosowania metody w warun‑
kach  polskich  odnajdujemy  w  zakończeniu,  zatytułowanym  W stronę nowych 
studiów kulturowych nad miastem? Głos z Polski.  Istotny  jest  ten znak zapyta‑
nia,  sugerujący otwartość  strategii badawczej na korekty  i ulepszenia. Autorzy 
























strzeni  publicznej. Taka  „prywatyzacja”  czasu wolnego ogranicza  rozwój  scen. 











się miast,  jak  i w dyskusje nad specyfiką miejskiej  sceny kulturowej w Polsce. 
Naukowcy, praktycy i pasjonaci otrzymają narzędzie do określania sytuacji miast 
w Polce, porównywania  ich położenia  i wytyczania  strategii dalszego  rozwoju. 
Ukazała się istotna dla dorobku polskich urban studies pozycja.
